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IN MEMORIAM
Pedro Peira Soberón (11-1-1948/2-3-1995), Catedrático de Filología
Románica de la Universidad Complutense de Madrid, nos ha dejado, InicIa-
do marzo, en Madrid, tras breve enfermedad, lejos de su Santander natal.
El Dr. Pedro Peira cursé sus estudios universitarios en la entonces Facul-
tad de Letras de la Universidad Central de Madrid, hoy Complutense; en ella
se doctoré con la tesis titulada «Léxico románico. Aproximación al vocabula-
rio político y social del período de la regencia de María Cristina (1833-
1840)» y en ella obtuvo por oposicién la Agregación de Filología Románica;
posteriormente, la Cátedra. Dirigió, durante años, el Departamento de Filo-
logía Románica y desempeno, asImismo, el cargo de Secretario Académico
de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense.
Su espíritu inquieto, generoso —siempre atento para con los demás— y
abierto le llevó a proyectar, por el ancho mundo que le tocó recorrer de Uni-
versídad en Universidad, su visión científica, no sólo de la Filología Romani-
ca en el sentido más tradicional, sino del español y su asentamiento por do-
quier, siempre desde la perspectiva más humana, más sincera y más vital. La
honda y querida huella del maestro Alonso Zamora Vicente al fondo.
Condujo, con criterio y éxito, los Cursos de Lengua y Cultura Españolas
para Extranjeros que. bajo el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exterio-
res, se celebran en la Escuela Diplomática de Madrid; proyecté, asimismo, la
imagen de España al frente del Instituto Cervantes de Liverpool y luché con
denuedo desde su cátedra, en tiempos ya lejanos, para que las lenguas y cul-
turas gallega, catalana, vasca, portuguesa y rumana, respectivamente, estuvie-
ran bien arropadas en el Departamento dc Filología Románica.
El profesor Pedro Peira creó y dirigió la Revista de Filología Románica,
donde quedaron plasmadas muchas de sus inquietudes intelectuales; llevé a
cabo la orientación y magisterio a la crecida veintena de tesis doctorales que
dirigió.
Mi querido Pedro, tus amigos, compañeros y alumnos te recordaremos
sobremanera por tu ausencia entre nosotros.
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